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typology of emotive signs, semiotic systems of emotions, and the address in 
emotive and emotional communication.  




ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СУФІКСІВ СИСТЕМИ 
АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ 
У статті подані результати аналізу сполучувальної здатності 
репрезентативних суфіксів з основами різних частин мови у текстах 
наукової англійської літератури з економіки, юриспруденції та медицини. 
Вивчення функціонування системи суфіксації сучасної англійської 
мови на матеріалі текстових даних уточнюють наше уявлення про те, як і 
на якому акті деривації була утворена та чи інша похідна. До процесу 
суфіксації сучасної англійської мови залучені основи всіх кардинальних 
частин мови. Щодо участі основ різних лексико-граматичних класів в 
утворенні похідних з репрезентативними суфіксами, відзначимо 
найбільшу сполучувальну здатність дієслівних основ. 
Ключові слова: репрезентативний суфікс, суфіксальна модель, 
словотворення, науковий стиль, інвентар суфіксів, продуктивність, 
уживаність, сполучуваність, похідна, основа. 
Будь-яке пізнання неможливе без перевірки теорії практикою. 
Це є однією з причин, чому сучасне мовознавство приділяє так 
багато уваги використанню мовних фактів в умовах їх 
функціонування. 
У сучасній лінгвістиці на перший план все більше висуваються 
проблеми функціонального словотворення [7,8,9,12,13,14,15,16, 
17]. Серед найменше досліджених проблем, пов’язаних із 
суфіксацією в англійській мові, особливо виділяються проблеми 
опису функціональних особливостей моделей суфіксального типу. 
Огляд лінгвістичної літератури зі словотвору показує, що у 
більшості випадків лінгвісти обмежувалися висвітленням тих чи 
інших аспектів суфіксації [3,10,11], але не проводився аналіз цілої 
системи суфіксації англійської мови  у тому вигляді, в якому вона 
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реалізується у мовленні. Метою цієї статті є висвітлити 
особливості сполучуваності репрезентативних словотвірних 
суфіксів з основами різних частин мови у текстах наукової 
літератури. Конкретним завданням для досягнення цієї мети було 
встановити основні закономірності сполучуваності основ різних 
частин мови і структурних типів з репрезентативними суфіксами у 
тому вигляді, в якому ці закономірності проявляються при аналізі 
текстів наукової літератури. На цьому етапі дослідження аналізові  
була піддана здатність основ 4 лексико-граматичних класів 
(дієслівних, субстантивних, ад’єктивних і адвербіальних ) вступати 
у сполучення з репрезентативними суфіксами трьох різних текстів 
наукової літератури, а саме: юридичних, економічних та медичних. 
У центрі уваги дослідження були лінійні моделі суфіксальних 
похідних. 
Проведена нами вибірка наочно демонструє функціонування 
системи суфіксації сучасної англійської мови уже не в тому 
вигляді, в якому вона зафіксована у лексикографічних джерелах, а 
в тому, в якому вона реалізована у текстах наукової літератури. 
Кожна похідна була піддана словотворчому аналізу, а саме: 
вичленялась основа похідної і встановлювався її тип, визначався 
характер сполучуваності суфікса та основи [5,6].  
Оскільки мета нашого дослідження пов’язана в кінцевому 
рахунку з висвітленням проблеми розповсюджуваності моделей з 
репрезентативними суфіксами [7,12], усі отримані результати 
аналізу піддані квантитативній обробці і представлені у вигляді 
таблиць  (див. табл.1,2,3 ) . 
Обсяг суцільної текстової вибірки, як показано у таблиці 1, 
склала 1500 слововживань. Таблиця 1 побудована у порядку 
зменшення кількості основ, які сполучувалися з 
репрезентативними суфіксами. Зведена таблиця сполучуваності 
основ різних частин мови і типів з репрезентативними суфіксами 
наочно демонструє словотворчу активність суфіксів у текстах 
наукової літератури. 
З метою виявлення основних закономірностей розподілу 
ступенів сполучуваності основ за моделями нами була складена 
таблиця 2, яка дає змогу побачити, який ступінь сполучуваності 
характерний для тієї чи іншої суфіксальної моделі [12].                  
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Підсумовуючи дані, які можна почерпнути з таблиці 2, слід 
відмітити, що структурні типи основ зовсім не байдужі до 
функціонування моделей з репрезентативними суфіксами. Так, 
наприклад, з одного боку, існують типи основ, для яких 
сполучення з такими суфіксами нетипове. До них належать основи 
v4, n3, a3. Самою незначною кількістю сполучуваних з 
репрезентативними суфіксами основ у сучасній науковій 
англійській мові характеризуються складні (корене-розкладні або 
афіксально-корене-розкладні) та основи моделі <v4+s>. Як видно з 
табл. 1, інші основи (як прості, так і ті, що мають у своєму складі 
дериваційні та формотворчі елементи) часто сполучуються з 
репрезентативними суфіксами. Тобто у словотворенні беруть 
участь основи, що характеризуються досить типовою 
сполучуваністю. 
Детальний аналіз особливостей сполучуваності 
репрезентативних суфіксів з основами різних частин мови 
демонструє, що у кількісному відношенні перше місце за типом 
дійсно займають дієслівні основи у всіх досліджуваних текстах. На 
нашу думку, доцільно розглянути процентне співвідношення 
різних частин мови, що сполучуються з репрезентативними 
суфіксами, у різних текстах наукового стилю (див. Табл.3).                                                                                                          
Як бачимо з таблиці 3, найбільший відсоток у текстах наукової 
літератури виявлено дієслівних основ (46,9). Найменший відсоток 
(19) – ад’єктивних.  
Отже, провівши порівняльно-зіставний   аналіз сполучуваності 
основ різних частин мови зі словотворчими репрезентативними 
суфіксами у текстах наукової літератури, бачимо, що розподіл 
моделей суфіксальних похідних за трьома класами  
(нерозповсюджені, розповсюджені, широко розповсюджені) не 
відзначається однорідністю.  
Вивчення функціонування системи суфіксації сучасної 
англійської мови на матеріалі текстових даних уточнюють наше 
уявлення про те, як і на якому акті деривації була утворена та чи 
інша похідна. Словотворчий процес в таких випадках часто 
виступає вже не тільки як акт відтворення яких-небудь готових 
одиниць, а як акт творчий, як процес словотворчості. До процесу  
суфіксації сучасної англійської мови залучені основи всіх 
кардинальних частин мови. Залежно від їх складності вони 
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поділяються на структурні типи. Серед них чотири структурні типи 
дієслівних, по три типи субстантивних та ад’єктивних основ. Щодо 
участі основ різних лексико-граматичних класів в утворенні 
похідних з репрезентативними суфіксами, відзначимо найбільшу 
сполучувальну здатність дієслівних основ. 
Вивчення специфіки суфіксального словотворення в 
науковому стилі має принципове значення  для раціонального 
відбору інвентаря суфіксів і тих суфіксальних моделей, знання 
яких сприяє швидшому засвоєнню лексики, яка належить до тієї чи 
іншої галузі знань іноземної мови.  
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А. ЛЯШИНА  
НЕКОТОРІЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАЕМОСТИ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СУФФИКСОВ СИСТЕМЫ 
АНГЛИЙСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье изложены результаты анализа сочетаемости 
репрезентативных суффиксов с основами разных частей речи в текстах 
научной английской литературы по экономике, юриспруденции и 
медицине. Изучение функционирования системы суффиксации 
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современного английского языка на материале текстовых данных 
уточняет наше представление о том, как и на каком акте деривации была 
образована та или иная производная. В процессе суффиксации 
современного английского языка принимают участие основы всех 
кардинальных частей речи. Что касается роли основ разних лексико-
граматических классов в образовании производных с репрезентативными 
суффиксами, отметим сочетаемость глагольных основ. 
Ключевые слова: репрезентативный суффикс, суффиксальная модель, 
словообразование, научный стиль, инвентарь суффиксов, продуктивность, 
частотность, сочетаемость, производная, основа. 
A. LIASHINA  
SOME PECULIARITIES OF REPRESENTATIVE SUFFIXES 
COMBINABILITY WITH THE STEMS OF DIFFERENT PARTS OF 
SPEECH IN ENGLISH SCIENTIFIC LITERATURE 
This article deals with the analysis of the combinability of the 
representative suffixes with the stems of different parts of speech in the texts of 
scientific literature.Having analysed the models of the derivatives formed by 
means of the representative suffixes we come to the conclusion that verbal 
stems demonstrate the highest combinability in the analyzed texts. It should be 
also mentioned that distribution of the models according to their structure is not 
similar.  
Key words:  representative suffix, suffix model, word-formation, scientific 
style, productivity, frequency of usage, combinability, derivative, stem. 
 
Таблиця 1 
Сполучуваність основ різних частин мови і типів з 






№ Моделі  кіль-
кість 
1 v1+s 1080 5 n1+s 812 8 а1+s 478 
2 v2+s 804 6 n2+s 596 9 a2+s 305 
3 v3+s 53 7 n3+s 6 10 a3+s     4 
4 v4+s 8       

















































































































































1 v1+s VII 5 n1+s VII 8 a1+s VII 
2 v2+s VII 6 n2+s VII 9 a2+s VII 
3 v3+s IV 7 n3+s I 10 a3+s I 
4 v4+s I       
Таблиця 3 
Процентне співвідношення основ різних частин мови, які 
сполучуються з репрезентативними суфіксами 
 
Основи % Основи % Основи % 
Дієслівні  46,9 Субстантивні 34,1 Ад’єктивні 19 
 
 
 
 
